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Resumo: O trabalho teve como objetivo analisar uma tese selecionada de acordo com 
aproximações do objeto de pesquisa de meu doutoramento, que é analisar as repercussões 
das políticas de regulação por resultados na gestão democrática da educação básica. Para 
tal foi realizada leitura e o levantamento de dados, de informações sobre os aspectos 
teórico-metodológicos predominantes em uma tese, considerando as discussões acerca da 
análise de conteúdo e da metapesquisa, também a análise de alguns aspectos como: as 
características básicas; temática e tema correlato; níveis de análise adotados; referencial 
teórico; fontes de coleta de dados; abordagens; perspectiva e posicionamento 
epistemológicos e enfoque epistemetodológico. O trabalho utilizou-se da metapesquisa 
como estratégia para a análise sistemática, buscando analisar como o autor trabalhou com 
as questões teórico-epistemológicas em sua tese.  
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